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Miércoles 30 de Noviembre de 1887 Nüm. 66. cents, numero 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Leego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BÓLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TIMBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PÚBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7.15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones dé las' Autoridades^ escopto las 
que sean & instancia' dé parte no pobre, se inserta-
rán ofloialmenté; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al gQryjcjQ .nacional; que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 29 de Noviembre.) 
PRESIDENCIA 
B E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a E e a l Fami l i a 
contini ian s in novedad en su i m -
portante salud. 
. GOBIERNO DE ¿KOVINOi'A . 
SECCION DE FOMENTO. 
Minas . 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA FRO-
' VINCIA. 
Hago saber: que por D. Torcuata 
Fernandez y Fernandez, vecino de 
Hueldo, Ayuntamiento de Salamon, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de' p ro -
v inc i a en el dia 16 del-mes de l a fe-
cha á l a una. y diez minutos de su 
tarde una sol ici tud de . registro p i -
diendo 24 pertenencias dé la ,mina, 
de cobre llamada Se parece, si ta en 
t é r m i n o del pueblo d e H u e l d e ^ y u n - . 
tamiento de Salamon y sitio1 que l l a -
man p e ñ a de las pintas, y, l inda a l 
N . con terreno c o m ú n del pueblo 
de Anci les . a l S. y E . con terreno 
c o m ú n de Hüe lde y a l O. con ter-
reno c o m ú n de las . Salas; hace l a 
des ignación de las citadas 24 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por p u n t ó de partida 
una calicata hecha a l P . del corral 
de la majada de las matas, l a del 
medio de tres que a l l i existen, y1 
desde'el la se m e d i r á n a l N . 1.000 
metros, a l O. y M . 900 met ros .y a l 
I'. 500 metros hasta el punto de 
partida, quedando asi cerrado el pe-
rímetro do las pertenencias s o l i c i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a ley , he ad 
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la p r é s e n t e sol ic i tud, 
s in pér ju ic io dé tercero; lo que se 
anuncia por,medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este . 
ed ic to , . puedan presentar en este. ¡ 
Gobierno sus oposiciones los que se ¡ 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley do m i -
n e r í a v igente . ' "• 
León 18 de Noviem.bve de 1887. 
Klcardo Garc í a . 
•'ó 
Hago saber: que por D." Mar ia 
F i tchs , vec ina de V e g a de Magaz , 
Ayuntamiento de Magaz , sé ha pre-
sentado en l a Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el; 
dia 21 del mes do l a fecha á las once: 
y cuarto de su m a ñ a n a una so l i c i - i 
tud de registro pidiendo 30 perte-
nencias de la mina de hierro y otros 
llamada Joiye FitcJts, s i ta en t é r m i -
no c o m ú n del pueblo do V i l l a p o -
dambre, Ayuntamiento do Soto y 
Amío , paraje que l laman el sardonal 
de rosambre, y l inda i todos v i e n -
tos con terreno c o m ú n ; hace la de-
s ignac ión de las citadas 30 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una entrada g a l e r í a ant igua on el 
1 citado sitio á unos 74 metro! ".o 
m á s ó menos del .camino qiió oaja" 
de Villapodambre á Santa ' Maria.do 
Qrdás , so m e d i r á n desdo el punto 
de partida al E . 500 metros, a l O. 
1.100 d i recc ión a l remollar, a l S. 
100 y a l N . lOQ, levantando perpen-
diculares q u e d a r á cerrado el p e r í -
metro do las pertenencias so l i c i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar esta 
interesada que tiene realizado e l 
depós i to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
c r é t ó ' d é e s t é dia lá presente s o l i c i -
tud , s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio' del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados d e s d é l a fecha'de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
considoraren con derecho al todo ó 
parte del terreno' solicitado, s e g ú n 
previene e l art.-24 de l a l ey de m i -
n e r í a v igen te ; ' 
. León 21 de Noviembre do 1887. 
nlcarido G a r c í a . 
t é r m i n o de Cand ín y sitio llamado 
p e ñ a del sabeiro, declarando franco, 
libre y registrable el terreno que l a 
misma comprende. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este per iódico oficial para cono-
cimiento del púb l i co . 
León 18 de Noviembre de 1887. 
El Gobernador. 
• . Klcardo. G a r d a . 
Habiendo.sido publicado en e l BO-
LETÍN OFICIAL del dio 14 del cor r ien-
te con el i i i i m . 59, el edicto de ad-
mis ión de registro de l a mina de c o -
bre y otros sita en t é r m i n o do Vega 
de Perros, Ayuntamiento do Los 
Barrios de L u n a y. sit io llamado c a -
beza del tesoro, con esta fecha ha 
presentado su registrador D . Teodo-
ro Redon una instancia, rectificando 
el sit io que en vez de llamarse c a -
beza del tesoro, es la trelde y cabe-
za del soto. 
: L o que he dispuesto so publique 
esta rect i f icación en este per iódico 
oficial . 
León 16 de Noviembre do L887. 
El Gobernador, 
Ricardo G a r d a . 
. Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia pro-
sentada por D . Pedro Segura y Fer -
nandez, vecino de Paradela, reg is -
trador de la mina de aluviones a u -
ríferos llamada Berciam, si ta en 
Habiendo presentado D. Manuel 
Diez Canseco, registrador de la m i - . 
na de cobre nombrada Reservada, el 
papel de reintegro de pagos a l E s t a -
do de 12 pertenencias demarcadas, 
con m á s el del t i tu lo en que ha de 
expedirse l a misma, dé conformidad 
con lo dispuesto en el art, 36 de l a 
ley de minas reformado en 24 de 
Marzo de 1868, se" aprueba este e x -
pediente, pub l íquese en el BOLETÍN 
OFICIAL y trascurrido que sea el p l a -
zo de 30 .dias .que seSfla el s i g u i e n -
te dése cuenta.: . . - ; 
Lo que .he dispuesto se inserte 
en este periódico.oficial para cono-
cimiento del púb l i co . 
León 24, de Noviembre de 1887. 
El Gobernador, 
Klcardo García* 
Habiendo presentado D. Manuel 
Diez Canseco, vecino de esta c i u -
dad, registrador de la mina de c o -
bre llamada Conservada., e l papel de 
reintegro de pagos al Estado do 12 
pertenencias, demarcadas, con m á s 
el del t i tulo en que ha de expedirse 
la propiedad de la misma, de c o n -
formidad, con lo dispuesto en e l a r -
ticulo 36 de l a l e y de minas refor-
mado en 24 de Marzo de 1868, se 
aprueba este expediente, publique-
so en el BOLETÍN OFICIAL y trascur-
rido que sea el plazo de 30 dias que 
s e ñ a l a e l siguiente dése cuenta. 
Lo que he dispuesto s é inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del púb l i co . 
León 24 de Noviembre de 1887. , 
El Gobernador, 
. . Ricardo G a r d a . 
m 




S E C C I O N D E F O M E N T O . 
ESTADO dtlprecio medio que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Octuire •último. 
P U E B L O S . 
Aetorga 
L a Bañeza 
L a Vec i l l a 
León 
Mur ías da Paredes. 
Ponfertada 
R iaño 
Valencia do D . J u a n . . 
Vi l laf ra i ica del B i e r z o . 
TOTAL. 


























































































































R E S U M E N . 
T B I S 0 ¡ M i o i m o . . 
r E B » ™ ^Máximo.. 






' 9 46 
LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo 
L a Bañeza 
Murías de Paredes 
L a Bañeza 
León Wde Noviembre de 1887 .—El Jefe de la Sección de Fomento, Juan Bautista Oria y Ruiz .—V. 'B . ' -—El Gobernador, GAECIA. 
P R O V I N C I A D E L E O N . Primer trimestre del año económico de 1887 á 1888. 
Estado de riqueza minera que el que suscribe vecino de Lean presenta a l Sr . Administrador de contribuciones para l a exacc ión del 1 por 100 sobre 
los productos brutos obtenidos en dicho trimestre. 
Nomljres 
do las atjnn.4 f>n explotación. 












do ceda quintal 
onboca mina. 
1 por 100 soliro 




N J se explotan las minas Ber-
nesga nú ra . 2.° y 3.°, L a 
Mata, L a B lanca , Siempre-
viva y Constancia. 
15.223 H u l l a . 0 50 76 16 E) valor que se fija de 0,50 c é n t i m o s de pe-
seta, es el t é r m i n o medio de que ha tenido 
las diferentes clases de hul la en boca de 
mina , pues de los 15.223 quintales que 
figuran en el estado, m á s de l a mitad son 
de menudo cuyo valor no l lega i 0,20 c é n -
timos y el resto solo es do cribado que no 
l lega á 0,80 cén t imos siendo el precio que 
ha servido para el estado e l t é r m i n o m e -
dio aproximado. 
León 10 de Octubre de 1887.—Solero R i c o . — E s copia; e l Administrador de Contribuciones y Rentas, P . S. , Policarpo Cuesta. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillanes. 
No habiendo comparecido el mo-
zo Manuel Valero Taladriz, hijo de 
Fe rmín y Felisa, natural de Piedra-
fita, u ú m . 1 del alistamiento de es-
te año al acto do l a clasificación y 
declaración de soldados ante este 
Ayuntamiento i pesar de haber s i -
do citado en forma, se ha instruido 
el oportuno expediente con arreglo 
i la v igente l ey de reclutamiento y 
reemplazo del Ejérc i to , siendo de-
clarado prófugo por la Corporación 
con las condenaciones consiguien-
tes. 
E n su v i r t ud ss le l lama, c i ta y 
emplaza para que comparezca i n -
mediatamente ante mi autoridad al 
efecto de ser presentado ante la 
E x c m a . Comisión provincial para su 
ingreso en Caja, apercibido que, de 
lo contrario, será tratado con todo 
el r igor de la ley y ruego y encargo 
á todas las autoridades y sus agen-
tes se sirvan procurar su busca, 
captura y remisión á este A y u n t a -
miento del referido prófugo. 
Cabrillanes 19 de Noviembre de 
1887.—El Alcalde, José Pérez Q ü í -
rós .—De su orden, E m i l i o Alonso, 
Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Oradefes. 
E l Alcalde de barrio de Cásasela 
me da parte de que en el dia 14 del 
corriente mes desaparec ió de su 
propia casa el vecino de dicho pue-
blo Tomás de Campos, cuyas s e ñ a s 
se expresan á con t inuac ión i g n o -
rdndose su paradero sin que se sepa 
el punto á donde pudiera dirigirse y 
que al parecer no debia estar en c a -
ba l sentido. 
Gradefes y Noviembre 20 de 1887 
—Juan S á n c h e z . 
Sellas del Tomás. 
Edad de 66 a ñ o s , estatura r e g u -
lar , cara ancha, nariz i d . , pelo ne-
gro, cerrado de barba, color more-
no, viste calzón corto de sayal , c h a -
queta de i g u a l clase, chaleco de 
blanqueta azul , zapato bajo, som-
brero viejo. 
Alcaldía constitucional de 
Villaluriel. 
S e g ú n me part icipa el Presidente 
de la Junta administrativa de V i l l a -
tur ie l e l dia 22 del corriente fué ha-
llada en los pastos de dicho pueblo 
una vaca, de pelo rojo, alzada 4 
cuartas y 2 dedos, edad 13 años 
p r ó x i m a m e n t e , la cuerna bastante >. i 
gastada; e l d u e ñ o puede pasar 4 re - ' I 
cogerla se le e n t r e g a r á previo el 
pago de los gastos originados. 
Vi l l a tn r i e l 19 de Noviembre de 
1887.—Ei Alcalde , Joaqu ín A l v a -
rez. 
JDZGADOS. 
D . Marcelino Agundez , Juez de p r i -
mera instancia de este partido da 
L a V e c i l l a . 
H a g o saber: que por D . Valer io 
S á n c h e z Pag in , vecino de B o ñ a r y 
elector para Diputados & Cortes, se 
ha recurrido á este Juzgado, en de-
manda que se declaren con derecho 
á ser inscritos en las listas del Censo 
electoral para Diputados á Cortes, 
como capacidades, á D. Juan E s t é -
banez Diez, Pár roco de Fresnedo, y 
B . Venancio del R io H e r n á n d e z , 
maestro de ins t rucc ión primaria del 
pueblo de L a E r c i u a , Ayuntamiento 
del mismo nombre, por reunir las 
condiciones (jue la l ey ex ige . L o que 
se hace públ ico por medio del pre-
sente edicto á loe efectos de los a r -
t í c u l o s 27 y 28, de la l e y electoral 
v igente . 
Dado en L a Vec i l l a & 25 de N o -
y í e m b r e de 1887.—Marcelino A g u n -
dez.—Por mandado de su s e ñ o r í a , 
Leandro Mateo. 
D . José García Gallego, Juez de p r i -
mera instancia del partido de L a 
B a ü e z a . 
Hago saber: que á consecuencia 
de ju ic io ejecutivo que pende en 
este Juzgado á instancia de D . T i r -
so del Riego , vecino de esta v i l l a 
á quien representa e l Procurador 
D . E ü a s Francisco Fernandez, con -
tra Santiago An tón Tagarro, v e c i -
no de H n á r g a de Frailes, sob ré p a -
go de ochocientas t re inta y seis p e -
setas cincuenta c é n t i m o s é in te re-
ses del dos por ciento mensual des-
p u é s de los plazos, se sacan i l a s u -
basta que t e n d r á l uga r e l d ía diez y 
seis .del p róx imo Diciembre en l a 
sala del Juzgado á las once de l a 
m a ñ a n a los bienes siguientes como 
de l a propiedad del deudor. 
U n arcon viejo de casta-
fio con tapa, tasado en 
cuatro pesetas 
Otra arca chica de i g u a l 
madera con cerradura y 
l lave , en quince pesetas. . 
Otra m á s chica en r e -
gu l a r uso de la misma m a -
dera, en seis pesetas v e i n -
t icinco c é n t i m o s 
U n a mesa chica con dos 
cajones, en doce pesetas 
cincuenta cén t imos 
U n escañ i l de dos tablas 
en buen uso, en cinco pe-
sotas cincuenta c é n t i m o s . 
U n escaño de respaldo, 





U n a masera con tapa, 
en cinco pesetas ' 
U n a caldera grande de 
cobre en buen uso, en 
veinte pesetas. . 
Una carreta chica de r a -
yos, madera de negr i l lo , 
herrada, e n v e i n t i c i n c ó 
U n carro herrado, uso 
del pa í s , madera de n e g r i -
l lo , en cuarenta pesetas. . . 
U n buey mohino de c i n -
co años , en noventa pese-
tas 
U n a vaca pelo c a s t a ñ o , 
descornada del asta i z -
quierda con una jata de 
cr ia en ochenta y c inco 
pesetas '. 
U n buey-pelo c a s t a ñ o de 
cinco a ü o s , en setenta y 
cinco pesetas.. 
XJa mucliado, una azue-
la' y u n s e r r ó n , en una pe-
seta cincuenta c é n t i m o s . . 
U n buey pelo rojo de 
dos años , en cuarenta pe-
s e t a s . . . . . . 









trece pesetas 13 
Tres i d . de paja, en diez 
y ocho pesetas . . . . 18 
U n a oveja y tres c r í a s , 
> ¡ en diez pesetas 10 
Dos cubetos de hacer v i -
no con arcos de hierro, 
uno cabida de nueve c á n -
taros y el otro de diez y 
nueve, en veinte y cinco 
Otro id . de cabida de 
veinte c á n t a r o s , en diez 
Ocho c á n t a r o s de v ino , 
ocho pesetas 
U n a romana de plato 
en buen uso, siete pesetas 
cincuenta c é n t i m o s 
U n tr i l lo viejo, en una 
peseta cincuenta c é n t i m o s 
Tres arados, c inco pese-
tas 
Dos heminas de titos, en 
cinco pesetas 
U n cerdo de media ceba, 
en sesenta pesetas 
Una tierra centenal t é r -
mino de Valdesandinas, do 






de una hemina, en diez pe-
setas 
Otra t é r m i n o de H u ó r g a 
de Frailes, á carre-matalo-
bos, t r igal . y centenal de 
dos hcminas, en treinta 
pesetas • 
U n molino en el mismo 
t é r m i n o i carra San P e l a -
y o , compuesto do una pa-
rada de hacer harina y. otra 
de aceite á partir las aguas 
con Juana Riego, con el 
foro anual de una fanega, 
en doscientas cincuenta 
p é s e l o s — 
U n a tierra en el mismo 
t é r m i n o , á las aguadas, 
t r i g a l y centenal do cua-
tro heminas, en cuarenta 
pesetas 
Otra en el mismo t é r m i -
no á carre • San. Juan , de 
dos heminas, centenal en 
diez pesetas 
U n a v iña en igua l t é r -
mino á carre-matalobos 
cabida do tres cuartas y 







U n a casa casco de dicho : 
Hi^érga, calle do. Barrio 
Nuevo , seña lada con el n ú -
mero nueve, en ochocien-
tos setenta y cinco pesetas 875 
Dos cargas de morcajo 
de l a sementera ú l t i m a , á 
dos pesetas hemina, en 
cuarenta y ocho pesetas. ._. . 48 
Cuatro cargas de t r igo 
candeal y mocho A dos pe- . 
setas sesenta y dos c é n t i -
mos y medio hemina , en 
ciento ve in t i sé i s pesetas. . 126 
Siete cargas de centeno 
á dos pesetas hemina, en 
ciento sesenta y ocho pe-
168 
1)03 cestos do mimbre de 
vendimiar, pn una peseta 
cincuenta c é n t i m o s 1 50 
Dos heminas de c a n t a -
das de la cosecha ú l t i m a -
mente recolectada, on c i n -
co pesetas 5 » 
Otra de garbanzos, en 
cinco pesetas 5 » 
Cincoheminashabas p in -
tas, en quince pesetas . . . . 15 » 
Se advierte que l a subasta tiene 
lugar & pe t i c ión del actor s in h a -
berse suplido previamente l a falta 
de t í tu los de propiedad respecto á 
los inmuebles. 
L a Bafleza veinte y uno de N o -
viembre de m i l ochocientos ochen-
t a y siete.—Juan Garcia Gal lego.— 
Por mandado de su señor ía , Arse -
nio Fernandez de Cabo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
Total g e n e r a l . . 2.311 25 
Agencia de la capilalpam la recauela-
cion de contriiuciones. 
Presentada en la Admin i s t rac ión 
de Contribuciones y Rentas l a cer-
t if icación á que hace referencia e l 
art. 21 de l a I n s t r u c c i ó n dé 20 de 
Mayo de 1884, se ha servido dictar 
en el dia de hoy la siguiente 
iProv idenc ia : Mediante no haber 
satisfecho sus cuotas los con t r ibu-
yentes expresados en l a precedente 
cert i f icación dentro del plazo hábi l 
que se les seña ló en los edictos do 
cobranza que se fijaron en esta l o -
calidad con la debida an t i c ipac ión , 
antes de abrirse el pago de dicha 
cont r ibuc ión correspondiente al se-
gundo trimestre de este a ñ o e c o n ó -
mico, quedan incursos en al recar-
go del a por 100 sobre sus respecti-
vas cuotas que marca el art . 16 de 
la I n s t r u c c i ó n de 20. de Mayo de 
1884; en la inte l igencia de que s i 
én e l t é r m i n o de cinco dias no sat is-
facen los morosos e l principal y re-, 
cargos referidos, se exped i rá o l : 
apremio de segundo grado. Y hago • 
entender a l recaudador l a precisa 
ob l igac ión que tiene de consignar 
en los recibos talonarios el impor te ' ' 
del recargo que cada deudor satis-
faga. 
Así lo mando y. firmo, poniendo 
el sello de mi Admin i s t r ac ión en 
León á 29 de Noviembre de 1887.— 
E l Administrador de Contribuciones' 
y Rentas, P . S., Policarpo Cues ta .» 
L o que se hace público por el pre-
sente anuncio , . para conocimiento 
de los contribuyentes. deudores por 
el.2." trimestre del actual ejercicio. • 
León 29 de Noviembre de 1887. 
— E l Agente jn ter ino , Cayo Boada. 
ANUNCIOS'PARTICULARES. • 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y M o n -
tevideo. 
Viuda de SitUiuisy SoM/ats, Ban-
queros, León. 
L E O S . — i es». 
Imprenta do la Dipatacioc proviscitil. 
